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民族問題在人類社會發展過程中，有其一定的份量，在許多國家與社群中，不論其在處理內部問題，或參涉國際政治體
系，民族主義也有其影響力，由於民族主義的發展和政治經濟的變遷意義，所以有些學者，遂將民族主義的性質，作用以及持 有者
(2
月古己的角色歸屬畫分為若干階段的變遷息息相關，關內學者季錫鋸先生以西方國家在政經變遷中民脹主義的演進，
曾提出三階毀之說(註一)，第一階毆乃指中古政教
AH
一帝國的瓦解，第二階股是從一七八九年到一九一四年民脹主義延伸到
中產階毆，換吉之乃指法國大革命和拿破崙的興起，因為戰爭而推毀了歐洲的首秩序，它代表著「人民主構」
(835
蒜旦河丸
子。習。
1
。)觀念的衍生，第三階殷傑一九一四年之後，民族主義的普及，許多讀壓迫的民族紛紛爭獨立，這也就娃第一吹世界
大戰之後，美國威爾遜總統提伯民族自決的原因，隨著二吹世界大戰後，新興民族國家
H
益增加，「族國建立」(口已古口言
已門戶戶口
m)
的理論，成為當代西方學者研究民族與國家相關問題之學理依揮。(註二)
族關建立的目標即在創鑄現代化的國家，而事實上，現代開家通常都是民族國家，由股英文的「口已古口」一宇，在中文襄
至少可以用民族與「國家」兩個觀念來理解，因此，往往容易造成語意上的混滑，例如「族國」輿「國族」的意義常令人不知為 何，致生誤解(註三)，是故，本文首先就此一概念作適常釐清。
西方歐治學者雷嘉
(ZSEF
悶。]巴)依據「民族整合」輿「政治主權」這兩者關係，認為，「脹國」係大部份已開發國
家，皆在政治權威結構形成制度化之前，即建立了民脹認同感，如在歐洲出現的
HS
泣。口|∞
gzt
而「國族」係在大部份侃皮
開發岡家的情形，權威和主權超越了民族認同與文化整令，所以在巨洲與非洲，則產生了早已。|口已
5
日(註四)基本上，以民
族為主，開家為輔者，族在前，間在後，可稱為「族岡」以國家為主，民族為輔者，岡在前，族在後，可稱為「闕族」，主 張「族國」者，要求何一民族之人全部歸屬一間，稱為「族岡主義」，主張「國族」者，要求同一開界之內的所有族群互相同化 與認同，則為「閱族主義」(註五)就我開文化歷史觀察，誠如中山先生所說:民族主義就娃開族主義，在中閥是適常的，在外 闕便不適當
...... 
間為中闕，目秦漢以來，都是一個民族造成一個國家。」(註六)，中山先中認為民族主義就是闢族主義，因此本
文中所指「民族認同」應與「開族認同」兩者之間並無衝突，內涵娃一致的。
中山先生提伯的民族主義，是一套針對國家所處環境適應時代環境挑戰，與生存發展的電要理論，其理論體系指陳出「開
發中」問家，民族建立(口己心。口
lrEEEm)
，問家建造
JEE--)EE
古
m)
的基本原則與規範'(註
t)
但在二十世紀的後
期，我間在政經發展過程中，已朝向「已開發」問家邁進，然亦產生不少危機問題，如何透過適常方法與策略，藉此尋求解決常
.80. 前國家認同問題，誠屬重要，故本文嘗試透過心理與文化認同之理論系統，與分析、價值、遠景體系等研究途徑，剖析我國國 族認同的理論要義、結構內涵，與政治符號(註八)在關族認同中的關係及運作。
一一、國族認同的理論要義
認同主要娃一種主觀的心理現象，它的形成，是以個人認知
(gmE
泣。口)為基點，經過不斷的思想過程，引申到團體，所
以這必然牽涉到心理學中所討論的認知、理解及符號
••. 
等形成的因素(註九)雖然，認同往往來自個別的現象，但個別的認同
往往
HE
經而認同團體的文化所影響而戚，雖然就國族認同的性質而盲，可區分為心理與文化兩芳面，但要嚴格區分，實有問
難，因憫人乃至團體的認同，均不能免除內外在文化氣圓的影響，認同發生在對個體的認同，同樣也發在對他的團體文化認同 之上，而文化認同的結構，不能免除個別及至團體的心理認知，是故，將國族認同區分為心理認同與文化認同兩類，分析其主 要意義如下
.. 
付、心理認同
.  81  . 
馬起華教授對民族認同(此處民族認同對我國而吉，應同於國族認同)的心理結構，歸納有移宜的認同(全|
名
FSE
【HOE-22
泣。口)知覺的認同(℃。
2
名
-z-EOEEnmvto
口)與發展的認同(已
2
巳
SEgg--
已
gzmnmM
泣。口)三種(註
十) L
移宜的認同
.. 
這是設身處地，易的代而處的一種心理，在群眾心理學中，個人往往有恃眾性，國脹中的成員亦同樣有恃眾性，
唯此種恃眾性，必須白行認為屬於該一團體，而為其中一員，且而於有內在與外在的差異，如語言口，文字、宗教、風的禮儀
..• 
等
不同，各桐不同的成員在接觸時就會感覺自己屬於這桐國族，的於這種認知歸屬心理，於是和國族中其他成員發生移情作 用(。
BEFU
『)，移情作用挂個人間於他人的地作，而分享其經驗、情緒
... 
乃至好惡等。
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2
知覺的認同
•• 
這是確認兩件事為同一
(EOE
古巴)，或解釋兩件事有相同的意義或性質，由
於知覺作用，使兩件事本來可能有關僚，或本來不相關連的事務，產生相同的意義或等價關傑 (2
巳
ZEEO)
因而可能引起相對應的行為，所有象徵和代表國家、民脹的事務或符號，都和
國家、民族有等價的意義典性質，例如，在古代部落國家
(ZFS
旦
-8)
以國膽(抖。信自)為
其始祖所從出的某種物體，或由其首領採藉來統御部眾的物體，部落氏脹或脹群所有成員，認 定該國騰典上述團體產生同樣的意義與價值。 1
發展的認同
.. 
此種認間是吸岐認同各體某種特質的一種心理歷程，所吸收的特質，是認同主
體認為優良，而己身所缺少的，吸收的方式有攝取
CEg
古巴古口)和模仿
CEZ
泣。口)一個團
體中傑出的人物，團體的特質亦可攝取和模的，一個國族能移生有發展，往往有某些特質世代 傳承，其中或者經由社會化
... 
等過程，攝取與模仿了這些特質，就國脹認同的心理系統，本文
擬透過系統模型(註十一)再加以說明。
因為國族本身是一種政治系統，無論其中任何成員，都會受到環境的影嚮環境可分為外，
內在環境，前者如國際，地理等因素，後者如成員的願望與要求，環境構成了刺激，亦即輸人 (古閒崗位官)，外環境發生外輸人
(2zzs-E
間崗位官)如當異族人侵之時，民族思想、愛國情緒
將會高漲，然國族所處的環境的環境，及其對於環境刺激的反應型態，以及國族本身的命運， 均與國族思想體系，有直接或間接關係，中山先生認為「民族主義之範間，有以血統，宗教為 歸者，有以歷史，習尚為歸者，請主日文字為歸者，里乎連矣。然而最文明高尚之民族主義範 園，則以意志為歸者也。」(註三一)就本質而~一一口，若無共同意志，國族主義將難以發展，內環
境發生內輸人
(EZEn--85
己國族意志形或內輸人的主要根源，輸人經轉化歷程
(8
口〈迫切戶。口宵。
-gmm)
在轉化歷程中包
括移置牲、知覺性、發展性不同的心理認同結構。而成為決定國脹的反應，此反應稱為輸出(。三
--ZZ)
，亦即認同的目標與
強弱的顯現刺激不悶，反應亦異，輸出是輸人的函數，反應影響刺激，復引起環境的回應，此歷程稱之為反饋
(F
主
gnr)
，
國族的生存發展，就在
-h
疋的、或變動不已的環境中輸人、輸出、反饋一系列活動流程(如圍一)
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. 82  . 口文化認同 由於迄今尚難對「文化」一詞，有一公認且清晰的界定，因此，相對而來，處理有關文化認同」的問題，就顯得困難，不
過，中山先生在民族主義第六講中曾吉
.. 
「大凡一個國家，所以能移強盛的緣故，起初的時帳，都是由於武力的發展，繼之以種
種文化的發揚，便能成功。」本文對「文化」的定義，保定位在不同於單一血統、種族之外的廣注意義，就我囡囡族認同的文化 性質而干一一日，中國並不是建立在狹隘的種族意識，更重要的是建在廣逆文化基礎上，換吉之，就我國歷史發展過程中，涉及種族 之處，多著眼於文化之殊則，依派克(因。
ZZ
且可自何)與蒲吉(因
Eom
許諾﹒回
Emzm)
的看法，中國係靠民族同化逐漸融合成一
個統一的中華民族(註一三)，當然「民族同化」必然根植於「民族認同」(民族認同此處即是國族認同)文化認同應可促進國 族的發展，儒家認為「夷狄進於中國，則中國之」就是文化的作用。
就形成國族文化認同的主要因素而干一一口，「原始情感」典「利益」應是值得思考的兩個層面，原始情感應是一種心靈的結構，
其基礎還是受到文化的影響所致，認同是與生俱存的，文化認同的原始情感，仰賴文化規範
(2ZEOE
『自己所陶鑄'這種規
範包括國族中影嚮每個人全部價值觀念的所有事物，如文字的書寫、家族的維擊，尤其是透過生婚死別的禮俗，來連成(註一 間)，利益層面，基本上，應受到政治、經濟、社會的影響，例如，在亞洲若干新興國家，為加速當地華人社會的結構改變，連 到其所需要的文化認同，必然借助於政治規範(冒出許古巴口。『自己來促成華僑其對其所在國家的認同，此種方式並能防禦兩種立 即的威脅，一個娃強烈的華僑族群的威脅，害怕它自內部削弱新興國的穩固，一個是外來經濟和政治利益的威脅，害怕它透過 大規模的資本投資，來把持國家的經濟(註一五)，強制性的政治與社經規範就成為這些國家常使用的方法。
三、國族認同的結構內涵分析
故國國族認同的結構內涵奧運作
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構成一完整的學理，應包括理論系統中的所有要京、內涵、作用、影響等，各學者也無不嘗試透過其知識、智蔥、方法論、
冀希能建構完整的系統理論，甚或架構義理，作為分析，判斷的依據，近數十年來，國內「頭文思想」的研究，藉向社會科學的 方法與架構，雖開展出不少新的方向，但是在民族問題上的研究，仍屬不足，而「國族認同」更非眾多學者研究興趣之所在，因 此，無法找出完整建構國族認同的學理系統，本文提透過分析體系
(gmfmzamgg)
價值體系
(2]
口。∞百
ZE)
與遠景體系
(1
丘。口由、泣。
5)
，作為分析國族認同結構內涵的主要方向。
付分析體系 分析體系的目的，在於建立一套完整的理解分析，作為內在成員產生合理認知的主要根據，就本質而論，國族認同係建立
在心理認知的體系之中，換句話說，認同是一種心理現象，而認知應是心理形成的一種過程，例如，在認知過程中，我們常以 種族，開籍
••• 
等，作為重分為若干類型的依據，且每一類型的歸類，主要在肝、具備若干相關特質，我們稱之為認知體系中的類
化原則(泣。品。再叮叮戶口肉)(註一六)，就我國在國農認同的發展過程中，不可諱~一
-7
家族與宗族的觀念，頗重於各人對國族的想
法，巾於「中國有很堅固的家族和宗教團體，中國人對於家族和宗族的觀念娃很深的。」(註一七)，亦即我國在家族、宗族的 認知體系巾，運用家譜、宗祠
..• 
等，加以運用並加強其認知作用，而輕忽國族
J
如何以家族，宗族為基礎，透過認知體系，達到
我國所需要強化的問族思想，就顯得特別重要，中山先生的日認為
.. 
「中間有很堅間的家族和宗族團體
... 
出這種好觀念推廣出
來，使可巾宗族主義擴充到國族主義。」(註一八)
美岡政治學者柏克(因已自己旦自己
5)
曾提出「忠誠的居級」觀念
(EZ
己的叮叮丘吉
EEEm)
，他認為，人對其家族、及
所屬的地區赴忠誠的，這斗疋非常白然的，每一階層的忠誠，在其範圍內，扎起至尚無上的，整個忠誠的屑級體系亦完全赴臼然 的，因為整個體系赴傳統的，因此，民族應該尊一甫一並鼓勵此種忠誠，作為愛護一個廣泛民族的必要條件(註一九)中山先中以 家族、宗族作為組成與組
AH
對關族的忠誠，這個觀點與柏克有相類的地方。
就我問岡族認同的分析體系而
L 一一口，係以家族、宗教為基礎，透過內在心理的認知與適常符號化，達成對同族的忠誠。
.  84  . 口價值體系 所謂價值體系，係拍表明團體的積拍，且具有創造性的存在理巾，指示團體的目標或方向，對於成具灌輸神聖的使命
感(註三十)，據此而論，山於數千年來，漢民族的敵台不斷地與其他少數民族在進行，且就融合的力量而論，文化的認同，大 於血統的融合，也向於此種原因，在中間疆域之內，形成中國文化、道統，及至特有的民族特質，民族認同是形成與融
AH
成中
華文化的主要中心結構，也形成中華民族拈椒創造存在的價值體系。
金耀基先生認為
.. 
「中國傳統的社會，嚴棉來說不算一個政治體，而娃一個文化體，維繫古中華帝闊的統銷與
AH
諧者，主
要是以儒家思想的中心價值體系。」(註二一)羅素(自己可戶口已同
cmo--)
也同樣認為
.. 
「中間貴為一文化體，而非問
家。」(註二三)「別
H
隔山品，前事兩茫茫」(杜甫語)中國傳統中岡民眾缺乏對政治的認識，也因而欠缺對國家整體認同的
觀念，因此，就我國國族認認同的價值體系而~一一口，應在岡族的結構之下，本「玉道文化」為基礎，以「倫理道德」為本質，恢宏 中華文化，以此文化體系結合國家政治的機制，仲使待我國能與歐美並駕齊騙，乃至迎頭趕上。
川口遠景體系 中山先生對國族主義的迫景體系，即是其所理想憧憬的世界大同，換句話說，大同社界赴中山先生同族主義的最向理想，
民間元年九月他在「五族協力以謀全世界人類之利益一講詞中「主張和于、主張大同，使地球上人類最大幸福，由中岡人保障 之。」(註一一二一)另在「軍人精神教育」中表示「在吾國數千年前，孔于打吉
H:
「大道之行也，天-卡為公」，如此，則人人-小
獨親址(視，人人不獨于其于，是為大同世界，大同社界即所謂「天下為公」，要仗老者有所巷，壯者有所俏，幼者有所敦，孔于 之理想世界真能貴現，然後不見可欲，則民不乎，甲兵亦可以不用矣。」(註二川)中山先生的大卅界乃是源於中華文化，一脈
次圓圓族認同的結構內怕與運作
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傳承我國儒家之正道，所以中山先生的國族主義並非狹隘的漢族中心主義，而是用中華文化去感化影響其他民族，以服務耳目 的」的新人生觀，希能促進世界大同的具體質現。
要達成中山先生理想大同世界，必然先根源於我國的關族認同，以此為基礎，達到「以中國為一人，以天下為一家」的境
界，即中山先生所說:「最光榮之偉績，由中國人建樹之，不正維持一族一國之利益，並維持全世界人類之利益焉。」(註二 五)
四、國族認同的運作方式分析
要達成與強化國族認同的認知及效果，可經的教育、有一導、傳捕
... 
等方式促成，不過，藉的政治符號的運用，應係可行的一
種方式，話分別說明，國族認同與政治符號的關係'乃至運作的方式。
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付國族認同與政治符號的關係 美國政治學者樓文斯汀(同
mEFgtξgmZE)
在北(「政治符號的影響(斗
Z
戶口自己。口的。。同
asgr
丘吉
EZm)
一文中，對
符號的作用押有下述的描述
.. 
「符號乃轉化抽象而為共體質在之物事，人類感官對符號一經感知，透過聯想，而喚起對此符號
所代表原物的觀念，則符號乃為其所代表物之媒介，雖原物不在目前，而心可得而確實明睞。」(註二六)基本上常人類的認知 領域逐漸擴大與複雜化時，在接受與起作用之間，就會產生若干「符號系統」(註二七)
在上述符號系統中包括三個基本要素
L
使用符號峙的心理思考過程(目。早已可
Sgmm)
2
符號本身(忌日
σ♀)
3
依符號所指示的對象成事物
(2FSERF-
口 m)常然，人們在接受與認知峙，出於每個人參考架梢
(2PZEopmHEO)
的妹具、經驗範固的不同，以及未詰符號的內在意
義，以致在符號認知過程中會產生曲解或誤解，昨經巾選擇適立的政治符號，透過成員心理思考的過程，獲待正確的意義，應 可達成問族認何強度的增加。(如岡二、三)
對
象
回
族
(指示作用)
(誘發作用) (指示作用)
(表示作門)
思想(心理過程)
心理、文化過程
(表示作用)
國三
(誘發作用)
符
號
政治符號
口國族認同政治符號化的運作 政治符號運用在國族認同的結構上峙，通常以
F
列兩種方式為之
.. 
一為強制牲的作為或絕對支配的方式，另外一種為透過
技國國旅認同的結構內、的與運作
國三
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民主程序，和干而非獨裁的方法，就我國在漢民族與其民族融合過程中，雖曾發生若干攻戰爭，然並未造成級此間「絕對」的 仇恨，誠如中國古哲所說，「不嗜殺人者能一之」(註二八)「故迪人不服，則文德以來之
o
」(註二九)，也的於仁您的觀
念，所以在我國國族認同的過程中，透過政治符號的適常運用，不致產在不良的影響。
一般而言刊，分析體系與價值體系等相互影響作用，共同一致轉換於共體行動中，即落質在質際的現質政治社會中，它必須
經由政治符號系統運作，才能達到增強體系的作用。
灌輸國族成員的認同信念，加強對「政治符號」的輸誠效忠，將可加強整個問族認同系統影響力量，所以，就整個問族認
同內部的轉化演變方式，應為政治符號的運作過程，換士
-H
之，政治符號的迎作在整個國族認知系統中，扮演重要的運作樞紐地
位，話將其運作方式系統間示於(岡州)
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遠價分
景值析
體體體
系系系
(國凹)五、我國當前國族認同之困境||代結語
我國現正處於開發中，即將適人已開發國家之林的地位，美開政治學者白魯拘
(FEE
口若﹒甘苦)在其「政治發展的方
向」(〉
mD
昂的古已
HE--
佇古巴門戶。〈丘。它
BOE)
一書中，強調開發中國家將面臨六項危機問題(註三十)自氏列六頂危機之首，即為
認同的危你(曰:。三呂立命)同樣地也發生在我國，就國族理一一日，認同的危機乃指對整個國族族認同的問題，與個人在認同 中所產生的問題。
我國當前的國族認同危機不屬於族商危機，同樣均為中國人，也不娃種族問題，而是在國族認知上的認問問題，隔離主義
與分離主義的隔閔'而互不信任，及在政治層面的種種充滿諸多變數的考量，符號乃至政治符號所象徵及代表意義上的差異， 形成理解層面的不同與不侈，造成意義上認知，乃至認同的危機，要解決此種危機問題，應先從加強陶鑄共何認知與陳僻的政 治符號運作著手，法國社會學者黎朋
(DEZSOHLO
目。口)在其名著「群眾一大眾心理」(→
zc
。看仔〉血佇立刻。三叮叮叮。可口
-E
BE)
一書中表示「群之為物，喻之以理則難，鼓之以動則易。」(註一一一一)法國克古蒙梭(位。。品。皂白
3
日
2)
認為「役
和東西像符號，那樣的有傳感性。」(注一三)透過激發民眾的主體一政治符號，並加以有效地運用，除可加強對認同的強度 外，應能有利於解決我國常前國族認同危機的岡境。 +直單字 ==們
U 】
4WT
舟，
註
.. 
參閱
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